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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante 
ustedes la Tesis titulada “La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de las 
empresas de accesorios de cómputo del distrito de Ancón, 2014”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
Profesional de Contador Público. 
 
El informe está compuesto por cuatro capítulos que son: Capítulo I Introducción, Capítulo II Marco 
Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV Discusión, Conclusiones y Recomendaciones, así 
como las Referencias Bibliográficas y Anexos.   
 
Esperando que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la Universidad, dejo a su 
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El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la gestión de cuentas 
por cobrar en la liquidez de las empresas de accesorios de cómputo del distrito de Ancón, 2014. 
Es una investigación con un diseño descriptivo que se ha trabajado con una población de 12  
empresas de accesorios de cómputo del distrito de Ancón, 2014. Los instrumentos han sido 
validados por criterio de jueces y determinado su confiabilidad. Para el análisis de datos se ha 
utilizado el programa SPSS 22 y el uso de cuestionarios y encuestas.      
 




















This work has as main objective to determine the incidence of accounts receivable 
management on liquidity of the computer accessories business district of Ancon, 2014. 
It is a descriptive research with a design that has worked with a population of 12 computer 
accessories companies district of Ancon, 2014. The instruments have been validated by judges 
and criteria set their reliability. For data analysis was used SPSS 22 program and the use of 
questionnaires and surveys. 
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